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Ascensos.—Orden de 11 de ago-sto de 1955 por la que se
promueve a Alféreces de ,Fragata-Alurnnos a los Guardia
marinas que se relacionan.—Página 1.260.
Otra de 11 de agosto de 1955 por la que se promueve a
Guardiarnarinas a los Aspirantes de Marina que se rela
cionan.—Página 1.260.
•
Otra de 11 de agosto de 1955 por la que se promueve a
Alféreces-Alumnos de Máquinas a lós Alumnos que se
expresan.—Página 1.260.
•
Otra de 11 de agosto de 1955 'por la que se promueve a
Alumnos de Máquinas, equiparados a Guardiarnarinas, a
los Alumnos que .se\citan.—Página 1.261.
Ascensos.— Orden de 11 de agosto de 1955. por la que
se promueve a Alumnos de Máquinas, equiparados a
Gaardiamarinas de segunda, a los Aspirantes que se re
lacionan.--Página 1.261.
Otra de 11 de agosto de 1955 por la que se promueve a
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina a los Alumnos
.qtw se citan.—Página 1.261.
Otra de' 11 de agostó de 1955 por la que se promueve a
Alféreces-Alumnos de Intendencia a los Alumnos qtle se
expresan.—Página 1.261.
Otra 'le 11 de agosto de 4955 por la que se promueve a
Alumnos de Intendencia, equiparados a Guardiamarinas,
a los Aspirantes que se relacionan.—Página 1.261.
Nombramientos.—Orden de 11 de agosto de 1955 por la que
se nombra Aspirantes de Intendencia a los Opositores que
se expresan.—Página 1.262.
RECTIFICACIONES





Ascensos.—De .acuerdo con lo previsto en 'el plan,
de carrera actualmente en vigor, se promueve a Al
féreces de Fragata-Alumnos, con antigüedad, a todos
los efectos, de 16 de julio de 1955, a los Guardia
marinas siguientes :
D. Ramón Lema Díaz.
D. Fernando García de Viedma López-Cuervo.
D. Eduardo Liberal Lucini.
D. José A. Serrano Punyed.
D. Augusto Vila Miranda.
D. Enrique. Núñez de Prado Ugidos.
D. Luis Nieto Moreno de Guerra.
D. Arturo Gambo'a Ballester.
D. Franciso Bendala Vega.
D. Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.
D. Emilio Laencina Macabich.
D. José. María Lladó Rodríguez.
D. José L. Baturone Santiago.
D. Antonio Herráiz e Hidalgo de Quintana.
D. Antonio Varela Novo.
D. Manuel F. Rincón Regodón.
D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.
D. Enrique Meca y Pascual del Pobil.
D. Felipe del- Rey Sánchez.
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de Te
jada.
D. José Manuel González de Cueto García.
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.
D. Pedro Fernández Núñez.
D. Alfonso Ortiz Aboín.




án, 11 de agosto de 1955.
•
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera -actualmente en vigor, se promueve a Guardia
marinas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1955, a los Aspirantes de Marina siguientes :
p. Rafael Romero Fournier.
D. Gabriel Portal Antón.
D. José L. Cuquerella Jarillo.
D. Manuel Acedo Manteola.
D. J.-osé María Mena Mínguez.
D. Ramón Sánchez Torres.
D. Juan José Gómez-Pallete Pérez.
D. Julio Romero Fournier.
D. Amancio Rodríguez Castaños.
D. Ramón Revuelta /14evia.D. José A. Aláez Zazurca.
D. Alejandro Yáñez Rodríguez.
D. Antonio Díaz-Pache Montenegro.-
D. Manuel Poole Pérez-Pardo.
D. Francisco Ramírez Alvarez.
D. Ildefonso Díez de Rivera y de Hoces.
D. Jorge Calvar Gross.
D. Manuel L. Saavedra Unes.
D. Juan Garcés Espinosa.
D. Andrés Gamboa Rodríguez.
D. José A. Jiménez Gutiérrez.
D. Santiago González-Aller Balseyro.
D. Víctor Garay Pérez.
D. José A. Bueno Valer°.
D. Tomás de Dolarea Calvar.
D. José A. Carlier Pacheco.
D. José L. del ilierro. Alcántara.
D. Rafael Palomino Escobar.
D. José A. Artal Delgado.
D. Manuel Montojo Ballester.
D. Isidoro Armada Franco.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.




Ascensos.--De acuerdo cdn lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, se promueve a Al
féreces-Alumnos de Máquinas, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 16 de julio de 1955, a los Alum
nos siguientes :
D. Rubén Yáñez Leira.
,
D. Manuel Rodríguez Corbeira.
D. Pedro Viñas Cal.
D. Juan José González Fernández.
D. Manuel Pereiro Casal.
D. Raúl Pampillo Rego.
D. Andrés Cerdido Ferrer.
D. Fernando Seijo Oruezabala.
D. José Pardo y Pardo.
D. Víctor Manuel Castro Calvo,
D. Fral-cisco Gómez IVIaneiros.
D. Nicasio Ámeijeiras Coello.
D. José Manuel Ramos Mañero.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
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Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, se promueve a
Alumnos de Máquinas, equiparados a Guardiama
rinas, con antigüedad, a todos -los efectos, de •6 de
julio de 1955, a los Alumnos siguientes
D. Manuel Díaz Tostado.
D. Enrique Casanova Rivas.
D. Juan Fernández Pidal.
D. Augusto Prego Parga.
D. Fernando Conde Novoa.
a Ricardo Castro Alonso.
D. Ricardo V. Fernández Rodríguez.
D. Ramón Seara Ojea.
s
San Sebastián, 1 í de agosto de 1955.
Excmos. Sres. • • •
Sres. . • •
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, se promuéve a Alumnos_
de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas de se
gunda, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio' de 1955, a los Aspirantes siguientes :
D. -fosé Vigo Mesía.
D. 'Miguel Casado Fernández.
D. Amador Tenorio Gestido. ,
D. José Ruiz García.
D. Aurelio Bergantiños Miragaya.
D. José Martínez Martínez.
D. Carlos García López.
D. Antonio Romero Padín.
I/ José M. Torres Viqueira.
D. -fosé Feal Rey.
D. 'Miguel A. de' la Cierva y de Hoces.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, se promue-s.re a Alfére
ces-Alumnos de Infantería de Marina, con antigüe
dad, a todos. los efectos, de 16 de julio de 1955, a los
Alumnos siguientes :
D. Antonio Lorente Valero.
D. Carmelo Torres Briñón.
D. Pedro A. Pasquín Moreno.
D. José Manuel Estévez Ons.
D. Joaquín Durán Ortega.
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.
D. Ramón Espinosa Rojí.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, se promueve a Al
féreces-Alumhos de Intendencia, con- antigüedad, a
todos los efectos, le 16 de julio de .1955, a los Alum
nos siguientes :
D. Emilio Muñoz jofre.
D. Carlos Avanzini García.
D. Luis Millán Espino.
D. Ginés T. Oliv_a Murcia.
D. Manuel G. Touza Lorenzo.
D. Luis Alvarez López. -
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en yigor, se promueve a Alumnos
de Intendencia, equiparados a -Guardiamarinas, con
antigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio de 1955,
a los Aspirantes siguientes :
D. jesús M. juez Puente.
•D. Enrique Esquivel Jiménez.
D. Diego Ruiz López.
D. Carlos M. Pérez Muñoz.
/D. Ramón Martínez de Velasco Juan.
D. Manuel Bescós Badía.
D. Manuel García de Polavieja Gordón.
D. José. L. Muro Fernández.
D. Alvarp Delgado Vera.
D. José A. Martín Ivorra.
D. Francisco J. 'García de paredes y Núñez de
Prado.
D. Manuel Aláez Zazurca.
D. Francisco Núñez Simón.
D. Luis de Azcárate Ristori.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
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Nombramientos.— Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por la Orden Ministe
rial de 27 de .diciembre de 1954 (D. O. núm. 297),
se nombra ,Aspirantes de Intendencia, con antigüe
dad, a todos los efectos, de 1 de septiembre de 1955,
y por el orden que se expresa, cpe. es el de censuras
obtenidas, a los siguientes opositores:
D. Manuel Pasquín Dabán.
D. Pedro Albarracín Romero.
D. Miguel López Eady.
D: José Luis Muñoz-Delgádo 'Martínez.
D. Pedro Giménez Hernández.
a José l,lasría-MeiTá-s Dopico."
D. José María Lefler Pina.
D. Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
D. Emilio Rodríguez Ailiaga.
D. Manuel Villagrán Cárdenas.
_ D. Rafael Estrada Giménez.
D. Rafael Barón Ruiz de Valdivia.
D. Francisco González Gómez.





Padecido error de Imprenta en la publicación
de la Orden del Ministerio de Comercio de 3 de
agosto actual (D.' O. núm. 179, págs. 1.251 y 1.252)
sobre homologación de los aparatos de que -han de ir
provistos los buques nacionales, e entenderá recti
ficada en el sentido siguiente :
Donde dice : Por delegación, el Secretario, Juan J.
de Jáuregui.
- Debe decir : Por delegación, el Subsecretario,
Juan J. de Jáuregui.
Madrid, 17 -de agosto de 1955.—E1 Capitán de
Navío, DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL, Dáinaso Be
renguer y Elizalde.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
